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Dlll Rekam Medis dan lnformasi Kesehatan
Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Universitas Dian Nuswantoro hak bebas royalti non-eksklusif (Non-
Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang befludul :
Polakaanaan $istom Penyimpanan Dokumen Rekam Medis lnaktif Untuk
Persiapan Nilai Guna RS Bhayangkara Semarang Tahun 2016 . Beserta
perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif
ini Univeraites Dian Nuswantoro berhak menyimpan, mengkopy ulang
(mempe6anyak), mendistribusikannya dan menampilkan atau
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
tanpa perlu meminta ijin dari eaya Eelema tetap mencantumkan name Baye
sebagai penulis/pencipta dan nama pembimbing saya.
Saya bersedia untuk menanggung segala macam bentuk tuntutan hukum yang
timbul atao pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini. Domikian surat
pernyataan inisaya buat dengan sebenamya.
$emarang, 25 Juli2016
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